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ー「カナダの水俣病」 を事例に一 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小 ）I 輝 光， 福 原 遼 平 (11) 
解釈学習を適用した韓国史授業の開発
一勒島遺跡の犬を事例にして一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．朴 在英 (21)
【授業レポード】
RESAS（地域経済分析システム）を活用した授業実践ーその成果と課題
.............................. Ei i:j:1 }ぷ禾 1{ (29) 
世界史 Aに地理分野を取り入れた授業づくりの試み
一世界史教員とのコラボレーションを通して一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..金 田 啓 珠 (33)
【社会科教育情報】
米国Jヽ ワイ、州の STEMS2プログラムに参加して．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．寺本 誠 (41)
高等学校における地歴連携のエクスカーションの試み………竹澤史 也，高林拓也 (45)
【書評】
阪上弘彬著『ドイツ地理教育改革と ESD の展開』（古今書院）…••………………•泉 貴久 (49)
【図書紹介】
長谷｝I直子編 『今こそ学ほう 地理の基本』 （山川出版社）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中 村 光 貴 (51) 
国際地理オリンピック日本委員会実行委員会編










Historical Research and History Education of KITA Sadakichi ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ Satoshi ONO (1) 
Articles on Teaching Practices 
History Lessons on Pollution and Environmental Problem for "Rekishi-Sogo(Comprehensive History)": 
"Minamata Disease in Canada" as Teaching Materials… Terumitsu OGAWA, Ryohei FUKUHARA (I I) 
Making Lesson Plans on Korean History by Interpretive Learning: A Case Study on Nokudo-dog 




































2. 本会の会費は年額 3,000円とし価年 6月末日までに納入するものとする。なお，学生
会員は 2,000円とする。
3. 本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり，翌年 3月31日までとする。
第 11条 会則の改正は，総会の議を経なければならない。
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本号はおかげさまで，研究論文 1本，実践に基づいた論稿である実践論文 2本，授業レポート 2本，社会科教育
情報 2本，および書評，図書紹介を掲載することができました。内容的にも，地理，歴史，公民とバランスがとれ
ています。今後とも，会員の皆様の活発な研究の場としたいと存じますので，多くの投稿をよろしくお願いします。
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